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Variation s and Dia cf汀 Onic C hanges of A uite rative Patte rns
and A 皿iterating Ele m e nts
M icbiko Ogu r a
A bstract
ln Old English po e ms, al liter ation is anin evitableftan e work in which
signific ant ele m ents al1iterate s o a sto tellthe sto ryim pre s sively.
Alon gside the ba sic alliterative pattern s, ex c eptionslike m 山tiple
al literatio n and h al f- 1in e al 1iteration a r e sporadical lyfo und in the
poe ms of fo ur code ciesbut ratherfreque ntlyin the Pa n
'
s Psalter. In
the tr an sitionalperiod, La3a m On
'
s BT ut, an ea rly M id dle English r em ake
of Anglo - Nor m an v ers e chro nicle, started u sing pairs, e nd - rhy m e s and
a s s on an c e s a sw ella sal 1iter ation quite wi dely. In the M id dle En glish
al 1ite r ativ e revival, al literatio n c om e stobe practicany orn am ental.
A s erie s of m ultiple al 1iteration maybe a repre s entative ofOld En由ish
lin e - bindin gdevice of variation . T his paper trie stofind c auses ofthe
de clin e ofthe quality ofalliter ation fro m the rude m e nt to the or n am ent.
1. Old English alliterativ e patter ns
T he ba sic al 1ite r ativ e patte m sin Old English po e m sc an beinu strated
a sfollo w s: (the al literatingletters are highlighted in boldfa c e)1
a x / a x αr x a/ a x : sim ple al 1iteration
GenA 1 483pato No e spr aec n ergend u s se r
GenA 1 279 c w ae6baethe w olde for w e ra sy m um
a a /a x : do uble alliteratio n
GenA 1 5 pegn a sbry mfaeste be ode n heredo n
a ち/a b: cro s s ed alliteration
GenA 1 33 1geo nd deop w aster daegrim e sw or n
a b/b a : tran sv ers e alliteration 2
Ge nA 2 93 5and ealrabara sa318a be he him si8and 怒r
W e n otic e, how ev er, v ariatio n s ofpatte m s, tho ugh s o m e ele m ents ca nbe s aidto
have auite r ation by chan c e: (Old Sax on a nd Old Nors ee xa mple s are ad dedto
show the c o m m on fe ature s ofallite rativ e poe m s)
a a/ a a: Ge nB 5 51w urde o nw orulde:
"Ic w at, inc w alde nd god
a aa /a: Jtld 2gife n ain ays ginn an grunde. He obar 5a ge a rw e funde
(C f. Heliand 5 17 0 diapd 6 es d alu hu and he 合r u mbi is drohtin s uck)
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a x / a a: Pr 41 hu わu mae r e eart mihtig and m zegen str an g
x a/a a: JDayII222 n ebara w ependra w or n wihte
a b b/b a: H el1 41eal1e sfolc e sfr u ma fora o n ette
(Cf. H elia nd 23 se) m a n ag u u王sl王k u u ord e ndigiu uit mikil)
a/b ba: M C har m 6.4 pis m e to bote ba3relaba nl記tbyrde
a a/b b: Ge nA 1 95 6m on for m etode be him aefter a
(w . rhy m e: In str 2 5 3be a ris hope heago st and sib be ealra s elo st
2 54 1ifealrale ofe st and m eda e alr a m aero st)
a /a b b: P ps5 4.8 2 he ora ge8e ode ge ondba s w o ruld wi de
a ab/b: M C har m 9.1 0 p記t he naefre naeb belande s baet he hit o81aede
a a/ Ⅹ Ⅹ: Ge nB 23 8ge or ne togen e s and sa3do n e alle sわa n c
(Cf. Atlaqvi 6a 35.1 Sc 記 Va8iは in s c王rleita, v eigarbeim atbera)
Ⅹ Ⅹ /b b: JDayII 1 5 2 Bon nef3Tren lig bla w e8 a nd br a sla8
a x/ Ⅹ a: P Ps5 9.7 1 Cynin cys m e luda c u6
n oal 1it.: Ge nB 2 49baet hie his gio ngors cipe fyligan wolden
(w . rhy m e: D A lf 1 2sy帥a nD en e c om on and her fri8n a m on)
T he statistic alevi den c eis giv e nin Ap pendix . Ex c eption s are ex e mplified
by boththe e x c e s s a ndthe shortage of alliterating ele m ents. M ore ov er, the
e xiste n c e of s u ch al 1iterativ e pattern s a s a a a/ , a/ a b band a a b/b
s ug ge sts that n either alliteration sho uldn e c e s s arily c or re spo ndto rhythmic al
pattern sba s ed on a h al f-lin e u nit n or the first stre s s ed syllable ofthe off-
v ers e sho uld be ar theba sic alliteratio n ofthelin e. T he a a/ x xpatte r n
fo u nd in (プe∫コβ 2 3 38sho w s cle arly that thefirst stre s s ed syllable ofthe of ト
v e r s e c ann ot n e c e s s arily behav e a s an index ofthe alliteration ofthe whole
lin e. Itis als otru ethat, a sis s e en in the abov e exa m ple s a nd m any others
in this pape r, e xc eption alpatter ns a r e often fo und whe n a n ew s e nte n c e(in -
eluding a qu otation)begin sfro m the off- vers e.
2. Initials o u nds a nd spellings
T he r ule s ays that theinitialc o n s o n a nts ofsignific a nt w o rds al 1iterate,
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ex cludin g prefixe s. Ex ceptio ns o cur at tim e s. T heinitialsc should al 1ite ト
ate only with sc, and s o shouldsp and st, but s ee
(1) Ex 4 6 7saes aet e nde . W igbord s cin on
P Ps lO l･5 4 be on s cr a5fe ea rda8 and ic spea ruw an sw aso m e
P Ps lO 6･40 3s ette heo ra sta8ol s c e apu m an1ic e
The [g] s o und al 1iterate swith[j]spelled 3 Or l
'
in man us cripts(hereI u s e
edit?rialg;it als oalliter ate swith[d3], spelled l
'
,
especially theinitial
c o n s on ant of biblic alproper n am e s. T hisfeatu reis c om mon to Old Sax on Heliand.
(2) Ge nA 1 07 8 Iabal n o m a se burh gle m egeban c
Ju1 6 2 8o nge an gra m u m lu】.ian a
P Ps1 0 4.1 9 2and s egoda lac ob sybban
(C f. E eliand 11 7 5 Ia c obu s e ndi loh an n e s: u ua run im iu nga m an
l 1 81 Ia c obu s endi Iohz m nes, ge ngin b台8ie)
T heinitialc on s on ant clu ste rhT C an alliterate with T, W hich c or r esponds
tothefa ct thatin late O ld English variant spellingslike hT a5e a nd race a re
atte sted.
(3) GenA 24 62 pa ara shr a缶e s e8e oft r aed on ge at
Be o 1 97 5 Hr a8e w a3S gery m ed sw a se rica bebe ad
P Ps 1 01.20 2and ric u e a cba3thr a8e drihtn e
For vo w elalliteration , the rule s ays thatdiffe re nt v o w els m ay allite rate.
T he do uble al 1iteration of the s am evow el is exc eptional: Beo1 32 9abell
'
n g
aE!TgOd st wlc jCscheTe Ⅵ′記 S. Vo w el and
`
h ＋ vo w el
'
m ay alliter ateby ch an ce, but
s o m etim e s n e c e s s aN in order to keepthe al 1iterative patter n, asin A nd 1 3 24
bo ne He r odes e aldTe be sny8ede. So m etim e sthe choic e mightpo s e aproble m of
the ex c eptional al1iteratio n of fun ction words or prefixe s
3
;in thefollowing
in sta nc e s, tbe 缶nite v erbs m ay ba r e alliteration onlyby chan ce.
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(4) Re s4 7 aefe stu m e ade n h記b beicbon n e
P Ps 12 4.2 2 h al de8 he ora y mb hw γrft e c edrihten
Vo w el and
E
h ＋ v o w el
'
m ay al 1iterate with[j], spelled l
'
or 3(g her e), a sin
(5) Fate s23 E w aet, w e ea cgebyrdon be lohan ne
KtPs1 3 4 Ⅱieru s olim号 gOdlifiende
P Ps1 00.6 2 e agan min e ge o r n e s c ea w du n
P Ps 6 7.26 4ba3tyS O nH ie ru sale m byder8e g yfel記da6
(Cf. Heliand 88thar an Ⅱier usale m s8 oft seIgige ngi gist6 d)
T he [f] s o u nd spelled fand ph m ay al 1iterate, and s o[0] spelledb and th,
and[s] spelled s a nd ps, a sin
(6) Fate s3 7 fe o rh wi ∂ fla3S C e. P hilpu s w 記S
P Ps1 3 4.9 3 andわa P hara on es folc ege cy8de
Fate s5 0 Sw ylc eT ho m a s eac briste ge n e8de
P Ps9 1.3 2 hu icbe o nps alterio sin g an mihte
T he[z]s o u nd spelled a a nd[s]sound spelled s m ay al 1iterate, e spe cially whe n
biblic alpr ope r n a m e s a r e con cer ned, a sin
(7) Me n1 3 6 Zebede s afe r a. Andわaes sy mle s crip
P Ps 8 2.9 2 Zeb and Zebe e a nd Salm a n a a
(C f. H elia nd 7 6 Za charia su uas hie h合ta n. T hat u u a s s6 salig m an)
In OldSaxo n, initi alc, k, a nd q m ay allite rate. T hisfe ature do e snot
ap pe arin O ldEnglish, but c, h a nd g al 1iterate in the Metre s of Boethl
'
u s,
tho ugh o nlyin the wordfor
`
tbe Gre eks
'
, a sin
(8) Met1.56 km ingas cy8 do n. W 記 S On Gre a c a shold
M et1.66 co m e n o nba c e a str e lete Gre c awit an
(Cf. OS Gen 2 4 5a n kne o craftag qu a8 he gern o
Heliand 2652 se) c r aftigl王c ogiqu e6en:
`
heis the s e sku n nies hin en
'
,
qua 8un sie)
3. Fu n ctio n w o rds as al1ite r ating ele m e nts
T here a r enot afe w e x ample sin which fun ctio n w ords bare allite ration in
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order to ke ep the ba sicfr am ew ork of al 1iterative poe ms. T he pron ou n obje ct
m ay take partin alliteration; pers on alpron o u n shave m ore cha n c es tha n de m on -
strativ epron ou ns.
(9) GenB 74 1 forbo n withim noldon on heofon ric e
Ge nB 7 8 0 he ofo n e sw al dend a nd 山 n ebaedon
M et1 0.15 and hebe ah ne m aeg bo n etobredan
O ften the dative pron o u n object, e spe cially m e, al 1iterate sin afor m ulaic
off- v ers e, a sin 4
(1 0) An d 3 45ofer mid dangeard sw age m ese cga8
Hu sb 3 1m a r a o nge myndu m b記Sbe he m e s記 gde
Be o24 9 0 Ic him ba m a6m a s わe he m e s eal de
T he a c cu s ativ e pers onalpron oun , m o stlyin an am bigu o u sfor m , m ay al 1ite rate,
again in the off- ve r s e.
(ll) Rid 6 5 5 Mo n na nic n e bite ny m pbe he m ebite
(Cf. 6 sinda nbara m onige わe m e cbita8)
Ju1 3 4 4bragm zel um gebre ad ba3ticbe s ohte
Be o56 3m anfordaedlan baet hie m ebegon
Vo w el or h - al lite ration ofthe pers onalpron ou nsisinfrequ ent and le s s ob vio u s;
in (1 2)e ow illu strate s an am bigu ou sdative and u s and hiar ea c cu s ative s.
(1 2) Sat6 2 7ofo stu m 皿iclu m . N uic e ow
.
n e c on
Aza 1 5 9e ngelto are se be u sbe arg
Ju1 7 7o nhy ge hergan obbe hin abb an
In
Lim pers on al
'
c on stru ction s, the dativ e ofpe r s on m ay al 1ite rate. T his
fa ct stre s s e sthe im portant, subje ct role ofthe pers o n alpron o u nin the dativ e.
Meb血cbin for m ulaic stru ctu r e sis aty picalex am ple. Is Sat4 87, m e ge T e aW
o c curs inthe on - vers e andthe po sse siv e pr on o un min al 1iterate sin the off-
vers e.
5
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(1 3) An d 4 7 2m ac r 記ftigr an haes8e me bynce8
An d 60 9m ae8elhaege nde . M eb記tbin ce8
Rid 47 1 Mo88e w ord fta:t. M ebastbin c e8
Se a s o n s6 1 on b am m o nbe bassbe me bin c8
sat4 87 Pa m e ge r占aw bast min h andge w e orc
Reflexiv epro n oun s(or pers o nalpr on o unsin r eflexive fun ctio n) m ay alliト
e r ate, a sin And 1 4 84 in (14). Whe n the pers o nalpr o n o un is em pha sis ed by sell;
itis s elfin m ost c ases that al1ite rate s(e . g. And 1 34 8s m
'
1tburh s e aT We . Ga
be sylfa to .D, In B eo 5 05the s ubje ct be, w hich is em pha sis ed by s elf, be ar
al literatio n. In the M etre Of Boethiu s, pers onalpron o u n s, w hich arein the
reflexive fu n ctio n a nd e mpha sis ed by s elf allite r ate.
(14) An d 1 484m an non m oldan bo n n eic m etaelige
Be o5 05gehed de under he ofe n um bo nn e he sylfa
Met20.45bingbearle good e a rtbe s elfa
M et2 0.20 6baethio hw e arfode on hir e s elfre
He r e are s o m e exa m plesin whichthe n omin ative pe r s on alpro n ou n , including
n e uter, alliter ate s. In Ju1 51 1andJDay ZZ 1 7 7, adv e rbsbu s andba and a
de m on strativ e pro n o u nba m ay alliterate a sw ell.
(1 5) C bristC13 12 E ala,わ記r W e n u m agOn W rabefire n e
Ju1 51 1b記t m ehl Sbriste sw abu n uba6
JDayII17 7
P Ps 8 7.1 3 1
Pps 11 7.1 42
Pps 14 8.1 2 1
H w aet mihtbu o nba tid be arfe ge w epa n
Ic m eto 8e e c edrihte n7
a nd here n e she a血 a nd he m e e a c
Be o nge, haege steal da s and gladef由 m n an
MC har m 4.1 9 haegte s s ange w e o r ch it s c e alge mylt an
The pa rticle ♪e a nd de m o n strativ e pr on o un s that s erve a sthe relativ e
pr on o u n may al literate. Da n1 7 2c a nbe taken either s - al1iteration with se and
sⅥ 唱, 5- alliteratio n with 8e ode and 5e, or tr an sv e r s eal 1ite r ation .
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(1 6) D an 1 72 se w aes o n8aere 缶e ode 8e sw a hatte
V ain 79 begn on be ode b am bi8simle
P Psl 1 8･1 58 3 and icband wi8ban he hite ala n old an
P Psl 1 8･1 65 1 pa n bib sib m ycel be him ben c e8
In the c o mbin ation ofthe prepo sition a ndthe pron ou n obje ct, fo u rpatte m s
are n oticed in the de s c end ing orde rof frequ en cy.
[1]
【2]
[3]
[4]
prono un obje ct ＋ postpo s ed prepo sitio n(w . al 1it.)
prepositio n ＋ pron oun object(w . auit.)
prepo sitio n (w . al 1it.) ＋ pro no un obje ct
pro n o unobje ct(w . al 1it.) ＋ postpo sedprepo sition
Th s c anbe e耳plain ed that the s e c ond ele m ent ofthe s etis apt to alliterate
andthe m arked order withthe po stpo s ed prepo sition is o洗e nbigI山gbted.
Ex am ple sa re given fro m (1 7)to(20)for patter n s[1]to [4].
(1 7) Se a99 m abm u m mislic um bast血in e mid wi lle
M Run e9 m an n age山 村ylcu n 缶e him midreste5
Be o6 89 e orle s andwlitan ond hin e y mb m onig
M et2.1 4tru wia n s c e olde. H im eto w endon
Rid 85 6 Ic him in w u nige abenden iclifge
P Ps1 17.4 2be him on sta nde8 egs adryhtn e s
(1 8) An d 29 2 We8e estlic e mid u s w止1a8
Ju1 26 2begn gebu nge n o ndtobe s ended
Re s96 m od m orgen s e o c. Icbi m e tylgu st
L PrIII 2 4b am be wi 8u s oft ag yltaさ
P Ps1 0 1. 3to 8e be cu m e be oda re cc end
(19) pps6 8.7 1 Ne s c e olon 記t m e ae nige hab ban
M C har m 2.63 8onn e icわis attor of 6e geblaw e
(20) Jul 5 4n egebre atian be to ge singan8
Verbs of m otion c anbeleft u ne耳pre S S ed e spe cially w he n s u ch a u由1iaries a s
s c ulan , m
'
llan a nd m otan c o- occ ur .9 T hefollowingfo ur ex am ple s c an be 乱打ther
cla s sifiedinto tw o ty pe s: on ein whichthe prepo sitio nalobje ct al 1iterates
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(in the order of
`
prep. ＋ obj.
'
) a ndthe otherin wbicbthe pr epo sition al obje ct
is als o un expr es s ed a ndthe prepo sitio n, adv erbial in fu n ctio n , a皿iter ate s.
(2 1) De o r1 2briste gebe
'
n can hu y mbbaet s c e olde
Be o543 hrabor on holm e n oicfta m him w olde
Se al 1 9ond w ebon n e e a ctilien ba3t W e tO m Oten
JD ayI93 timbre8torhtlic e; to s c ulo n claen e
ln the set of
`
prepo sitio n ＋ n o un obje ct
'
, the n o un s e e m sto have the right
of alliteration , but the pr epo sitio n m ay alliterate attim e s. In the 丘rst tw o
ex am ple s of(22),itis only pr epo sitio ns that alliteratein boththe on - vers e
andthe off- v e r s e.
(2 2) Ge nA l 14 3
JDayII 1 9 0
Se a s o n s6 7
P Ps 7 7.1 4 3
P Ps 1 1 2. 2
H im a3fter he old ba he of w orulde ge w at
be w aesin grim m u m s u sie o nhelle
o n ba3re Ⅵ m C a nbe ae rur by8
and o n Ca m potan ea eac mid s o8e
of 8ys s a nfor8 a w a to w orulde
l O
Pr epo sitio n sin the relative cla u s e m ay alliterate, e spe cially 血 en theyfollo w
ba TOr heT andbehav e as a part ofthe adv erb. In the ex am ples ofthe Pan
'
s
Ps alter, ho w eve r, the prepositio n o c curs alon e.
(23) Gutb A 19 ne ba nfore yr mbu m bebae rin wunia8
Guth A373 sw abe os e or8e eal 1beic her on stonde
Rid 4 3 1 6e8ba se e sn e beic her y mb sprice
P Ps 7 0.19 6bys s e e or8a n be w e o nbuia8
P Ps 8 9.1 7 3and fo r8 am ge aru mbe w e on ge s aw on yfelafeala
De m o n str ativ e pr o n o u n s allite r ate, e specially when they stre s s o n apartic -
ula rplace ordatein afor m ula, like ge o ndha s w oTulde or o nba n daege.
(24) Sat642 Uton la gebe n c an ge ondba s w orulde
E16 5 9be oda gebaeru o ndhis naefr e
C hristC 1371 be od bu e nd um o nb am d記 ge
Ju1694bry mm e micle obbis n eda3gl l
Deo r7 Pa3S Ofere ode his s e s sw a mぉ g. (= De o r1 3, 17, 2 7, 4 2)
Beo 1 9 7o nbaem daege bys s e slife s (= Bep 7 90, 80 6)
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In Be o4 4be odgestreon u mbop ba dydon , ba may a c cidental ly a皿iterate afterbop
`
than
'
･
1 2 In E 血o,i25n e m l
'
htロ m l
'
dba n e allu m sa u wle b血e,itis highly doubト
fu 1to cal lthelin e al 1iterative, withthe e xc eption alpatte rn xa/ x B and
with n o for m ulaicdevice in the on - v erse .
Be on/w es an has thele a stal 1iteratin g po s sibility whe nin thefinitefor ms.
T heim perativefor m y es ha s m ore ch an ce a m on g thele a st, asin
(25) And 914 Wes8u , A ndre as, h al, midbas willgedryht
Be o1 224 windge ard, w eal 1a s. W e sbende nbulifige
Otherfor m s, 1
'
s
･ bl
'
6 and Ⅵ 曙 S･ m ay PO S Sibly al 1ite r ate,･ otherwis ethefollowin g
l ine s should be regarded a s n o n- allte ratin g.
(26) W al d B 3 1aehtu m weal dan ba3tis
M ax I 1 7 6o帥e bege nbe ran; bib b記t Slibhende de or
W ulf 12w a∋s m ew yn toDon
P Ps8 2.1 1 Hw ylcisわe gelic
Met6.6 for8記 m hiora birhtu
M et12.ll bitr es o nbyrge8.
w 記S m ehw 記br e ea clab
e °edrihten
n ebibauht
Biさe a c sw a s am e
4. juliteration in La3a m O n
'
s BT ut
La3 am On
'
s B m t, bein ghighlyinfluen c ed by the Norm an versific ation, belo ngs
to thetr ansitionalperiod of
L
lo o s eal 1iteration ' ･ 1 3 It s e e m sratherinsignif-
c ant to analys eBTutOnlyby al 1iteratio n;but the rhym eis still in co mpletein
m anylin e s, and other device slike a s s on an c e, w ord pairs and repetitions are
adoptedtofor m t山 slong verse chronicle. Here l fo c u s, the r efore, o nthe
CO ntinuity ofthe ex c eption al alliterative pattern s, not ofthe regular on es,
fo und in O ld English po e m s, in order to obs erve the pr o c e s s of under min ing
the old, ba sic principle s.
14
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A llite r ation in a half-l ine, n otin on elon glin e, in cre a s e s, e spe ci al lyin
Otho･ In exa mple (28), the [kト al1iteration (spelled c, k and q) in Caligula
c orrespo nds to s- al literation in ahal ト1in ein Otho, o win gto thelexical
chan ge.
(28)La395 2 4- 5
C: c ud de nhis obquide s! fro m Claudien 上底 kaeise re.
0: sai de him w orde s s obe!fr am ban kais er e.
In (29)the spellings of
`
s even
'
and `ship
'
arein rev e rs ein Otho;this c an be
an ex am ple ofeither a a x x or a ab b, as[s] a nd [I]m ay al 1iterate. 15
(29)LAB16 06 8- 9
C: ich dobe w elto witen e! mids e ou e nhu ndred s cipen e .
0: ich do ゎe w ettoiwite( mid s c eo u ehu ndred sipe s.
A notherfe atu reisthe repetition ofthe s a m e stru cturalpatter n with
le xical alteratio nfor rh ymin g at the end ofthe h al ト1in e s. In (3 0)aE2 men
rhy m e swith e o m e n(variantfor m s of
`
to ru n
'
, w hich c o uld be differenciated
a s
<
to ride' and 'to ru n') andthe alliterating pattern is ab a b.
(30)La381 2 9- 30
C: s um m eLe og un ne n 記 rn en(& s o mm e he ogu n m e n e or nen .
0: So m m ego n n eher ne!s om m egu nn e ern e.
M ore tha nfo ur alliterating syllable s c an be fo und;but o wingto thelexic al
cha nge the n u mbe rofauite r ating ele m ents m ay de cre a s e, ofte nin Otbo.
(3 1) La354 4 4- 5
C: gold &gers um e!吉e O u e and e ow e rgisle s
O: goldan ga riso me!3ift and30ur e Childr en .
La32 41 3 9- 40
C: m o nie n n e m odfuln e m o m(Ar8u r m akede milde.
0: m an9on egodn e m anでhe m akede milde.
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也 s o m ein sta n c es, ho w ev er, Caligula ha s n o alliteration but Otbo壬1a Stw o Or
thre e. A n ex a mpleis
(3 2) La3 28 64 8- 9
C: he bodede midw orde･/ his qui8es w e oren s o6e.
0: he saide midw ordes./ his s ale s W ere SObe.
A 皿iteration be c o m e sfurthe rorn a me ntal. Crossed a皿iteration a ndtr a ms _
v ers eal 1ite ration a re rather nor mal, but w ef in dv a riation (in cluding al 1it-
e一atio nby cha n c e; thela st exa m ple bas end ィ bym e s a sw eu).
a b a b b:
a b a ab:
a ab ba:
a b b ba:
5 85 0- 1(C)
173 76- 7(0)
1 05 4 2- 3( C)
3 08 84- 5(0)
to kepe n Belin kin g!豆d hisbro8er Bren nes .
w ar stodbat w onde r worc! m ochel and swiゎe sta rk.
For古heferde Cairais(首he c om to Franc e.
Bria n s e nde his s onde!ou e rs66to Brut- 1onde.
T he ab ba patter nis often fou nd･ At tim e sthelexicalch ange may produ c e
a differe nt s et of al 1iteration .
(3 3)Laョ( q61 6- 7
pe k ingtoわan c a stle fora mid hisferde.
Las6 35 5- 6
C: Pe sD am u s o nhis deie! an e chiu e s ehim ichaes.
0: pe o sDa 皿 u Sin his dai3e′bad de ale 皿 man be nde.
In O ld English, a prefix do e sn otbe a ral 1iter ation, u nle s sitha sthe
stre s s(e･ g･ fw egen ga
`
forer u n ner' in Gu王血A 53 3 5on efw egengan 血deT Eel-
m l
'
h dg). 16 Bo und - m orph prefix e s can hardly alliterate.17 In (34)it ap pears
that the prefix bl
'
- in the off- v erse m ake s an alliterative pair to cor respo nd
to βe血 in the o n- v e rs e.
(3 4)Laョ(q 56 52- 3
Belin he o mtole op!b i- fo r e n& bi- hi
-
den .
W ord pairs with alliteratio n or rhy m e and h al f-lin e repetitio n swith al 1iト
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eratio n andrhy m e are ty pic al of La3 am On
'
s style, a sis s e en in the follo wing
exa mple s. ([sk] and [J]spelled s c m ay alliterate .)
(3 5)Laョ2 61 4 9- 50
C: of lrlo nde & of Sc otlo nde!白ider we oren is cri8en e.
0: of lrlond ofSc otlond!a nd of m a n卓oberlo nde s.
La3( a4 254 - 5
He makede sw ulc gri缶! he m akede sw ulcfri8.
Here al liter atio nbe c o m e shiguy or n am e ntaland degr ade sits elf into o n eof
the sev e r alstylistic devic e s.
5. M E al 1ite r ativ e revival: the Ga wal
'
n - Gro up and Alliterativ e Morte Arthu T e
Al 1iterative po e ms re ap pe arin M id dle English with lon glin e s arid exp anded
for mulaic patte r n s. T he al 1iterating ele m e ntsin this period c on sist of a gre at
n u mbe r of lo an w ords and m a ny n ative w o rds that had be en inftequ ent and in sig -
nific antin Old English. Fu n ctio n w ords do n ot n e c e s s arily al literate, be c a u s e
in theory any w ord c an be ar alliteratio n or na m e ntally. Marked ele m e ntslike
the dativ e ofpers o n alpro n o u n sin
`
im pers on al
'
c onstru ction s m ay w ell hav e a
chanc e of allite r atio n, butpr epo sition s are n olo nger po stpo s ed with afe w
exc eptio n s(e. ど. hl
'
m bl
'
s l
'
de, thou gh highly adverbial in fu nctio n), an d de m on -
strativ e pr o n o u n s arelev elled o ut to o n efor m with s o m e spelling v ariants.
He r eI cho o s ethe Ga wain - gr o up(c1 38 0- 9 0: North - W e st M idland)andthe al 1iter -
ative M orte Arthu r e(?a1 4 00: N o rthe rn)for theillu stration of M id dle English
fe atu r e s ofthe al 1ite r ativ e po etry.
1 8
In SirGa Ⅵ 唱1
'
n a ndthe GT e e n馳 1
'
ght, vo w el a nd
`h ＋ vo w el
'
al 1ite r ate, and
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s othe voic ed[Ⅴ]a nd v oicele s s[f].
(3 6)Ca w 2 6 Ay w atsA∫thu rbe hende st, a sl haf herdetelle
Ga w 1 3 7 5 Verayly his v enys oun tofe ch hm byfor ne
Alliter atin g patte rnslike a b a b and a b ba with ex c es siv e a or b a r efo und,
and s ois a a b b.
(3 7) Ca w 3 7 0 &gef hy m God de3ble s syn g, & gladly hy m bid de s
Ga w 1 1 1 Bobe be kyn ge s sister su n e s, & f ulsiker kn i3te S
Ga w 1 9 22 &be工1 neわay helde nto ho m e, for hit w at3 mie3 ny3t
M ultiple 血1iteration , i. e . m ore tha nfo ur al 1ite ratin g ele m entsin alin e,
ap pe arsin succ e s sion , e spe cially when the author str es s e sthe change ofthe
s c e n e s or the signific ance of de s cription s(e.g. Ga w 78 5- 8, 845- 7 and208 0- 4);
atthe be由 m in g of PartI V, the departur eto the gr e e nchapel, the multiple
auite r ation c ontin u e s a slong as six l ines, e .g.
(3 8) Ca w 1 99 8- 20 03
No w n e3e3be nw3ere &be ny3t Pa s ses
pe day dryu e3tObe derk, a s dry 3tyn bid de3,I
Bot w ylde w edere3 0fbe w orlde w akn edbero ute,
Clo wde ske ste nkenlybe c olde tobe erbe,
Wythny 3e in- n Oghe ofbe n orbe ,be n akedto tene ;
pe s n aw e s nitered fu 1sm art, bat snay pedbe w ylde
Fu n ction words m ay s e e mto alliteratein a fe winstan ce s: pr epo sitio n s,
pr e丘Ⅹ e s, an dthe dativ e pers o n alpro n oun in
`im per son al
'
c o n stru ctio n s･
(3 9)Ca w l O9 8When 3e W yl, w yth m y w yf,bat w yth yo u s ch alsitte
Gaw 1 2 16 &patisbe best, be m y do m e, for m eby - ho u e5 n ede
Gaw 1 268
`Bi Mary,
'
qu obbe m e n skf d,
`
m e byTik hit an ober
Pe aLl ha s an elaborate vers e style with al 1iteration and end - rhy m e; the w o rd
at the end of e a ch lin e m u st rhy m ebut m ay or may n ot al1iterate. Co n s on ant
clu sterslike bl- o r sp - (spelled sp - or 耳p - [ksp -])c anbefo und al 1ite r ated･
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(4 0) Pe arl 27 B lo m e3blayke & blw e & rede
Pe ar1 3 7 To bat spot,batl in speche e耳pO un
T he ab a b, a b bB and a ab bty pe s ar efo und with vario u sspellings and/or
voiced - voic ele s s c or re sponde nce.
(41)Pearl 439
Pearl 1 4 3
Pe ar1 339
Pe ar1 4 2 6
Pe arl 1 10 2
Sirfele her eporcba s e3 & fon ge3 pray
Botbe w ater wats depeI dorst n ot w ade
For dyn e ofdo el, oflure31e s s e
patber a bar ne ofvyrg yn flo ur
D epayntin perle3 & w ede3 醐 e
Fu n ctio n w ords m ay al 1iter ate, thou gh only afew . T he dativ e ofpers o n alpro -
n o u n s m ay l 1iterate with synta ctic signific a n c e.
(4 2) Pe arl 181 Morebe n m elyste my drede aro s
Pe ar1552 Vu sわynk vu s o3e tO take m ore
ln 56 2 Wats n ot a Pe naby c o u e n a u ntbor e, the po s s e s siv e pro n o un br and adverb
♪α ･e
`
tbere
'
c a nbe rega rded a s alliterating ele m ents.
Patl
'
e n c e sho w sfe atu re s c om mon to thelon glin e s of Ga wal
'
n , the e xc e s s of
a皿iteratio nbein g o n e ofthe m, a sin
(43)Pat4 25 No wlo rdela ck o ut m ylyf, bitla ste stolon ge
T he [v]s o u nd c anbe spelled F or ”, and m ore ov er, m ay alliter ate withthe
v oic ele s s[f], a s w e s e ein Pe a Tl and Ga Ⅵ 唱1
'
n . T he [s]s o u nd c a nbe w ritten by
s or c a nd m ay als oal 1ite r ate withthe v oic ed [z]spelled3.
(4 4)Pat3 31 pat af&e n hy m in v anyt岳 & in v ayn e bynge s
Pat33 3 Botl de w o utly a w o w ebat verr ay betshalde n
Pat35 3 H it w ats a C et6 fu 1syde & s elly of brede
Pat4 70 &s aye3 V nte 3eferu sbathe syfle w a r m e
T he dativ e/a c c u s ativ e ofpe r s o n alpr o n o un sin r eflexiv e and
Lim pers onal
'
c o n-
str u ctio n s m ay allite r ate, a sin
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(45) Pat4 9 5 pen ne byわ.e nkbe mo m, ifbefo トbynk s ore
T he s am einitial con son ant m ayfor m a three - 1 ine al 1ite ration , a sin
(4 6) Pat2 06 - 8
pat w y 3el w orchyp, Iw ys s e,bat w ro5t al 1e わyn ges,
A llebe w orlde withbe w elkyn , be wynde &be ster ne s,
& al 1ebat w on e3ber with- in n e, at a w orde on e.
In Cle a 皿 e S S, a SW ellas the other po em s, w e see the ex ces sive u se of
al1iteration ･ On e ex am ple wi ll be en ou gh.
(47)C150 4 prolybrublande inわron ge,bro w en fulbyk ke
T he spelling va ri ants ca us eal 1iterating ele m entsle s s ob vio us. In C162the
[sk] so und is spelled sk, s c and x c([- ksk -]); ch[tI] and k[k]s e e mto
al 1iterate in C1464, w here 如 t`chest' follo w s an 01d No r s e spelling.
(4 8) C1 62 Al le ex - c u s ed hem bybe skyly he s c ape by m o5t
C1 4 64 Ho w わe che u etayn hym chargedbatbe kyst3e m ed
T he tr an svers eal 1ite r ation is stillfound, but at the s am etim e the aa b bor
a a x xty pe, w hich m ayindic ate a we ake nin gte nden cy ofthe o n e-lin e unit of
alliteratio n, in cre a s e s.
(49) C1 95 8 A b dam a& syboy m , 白ise c eteis al 1e fau r e
Cl 1 30 4 &n obugo - de - n o3ar m ake s m u ch ioye
Cll1 6 9 Hit w at3 島en in bat syわebat3ede chya sre ngn ed
LIm pers on al
'
c onstru ction s are stillm a rked by the al 1iter ation ofthe dative
pe r s on alpronotln, a Sin
(5 0)C1 285 Me for - bynke3ful m u chbat e uer l m on m ade
T hereis an ex am ple offo urlin e sins u ce s sio n, in w hich fo ur al 1ite r ating
ele m e nts c a nbe recognisedin e a ch line.
1 9
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(51) Cl 12 0 7- 1 0
Leude ala r om vpo nla undelulted w atsbe n ne
払 che, r ubed other re st, r an to here w edes,
Hard hatte sba y hent & on horslepe s;
Cler claryo un cr ak c ryed o血1ofte.
juliterativ e M o Tte Arthu T e Sho w s similar fe atu res withtho s e ofthe Ga w a l
･
n _
BrO uP･ Fiv e or six al 1iterating ele m ents c anbe notic e ablein on e lin e, a sin
(5 2) Mo rte 22 51 0ure bolde kyn ge bo w es the blo nke be the bry ghte brydylle
M orte 2 097 With flo n e2;flete r ede thay fl itttulle fre s cly ther freke2:
Ex am ple sin (53)sho w that spelling variants w e aken the effe ct of al 1ite ration .
T he v - and ” - se em to al 1iterate, s w - c an be spelled s u- , s ch - m ay be w ritten
ch- , and c - m ay al 1iterate with 丘- a nd s _ .
(53) Morte 5 In this w r echyde w e rlde thoro w e v erto u sly w yn ge
M orte 3166 W i血 v ern age, a nd other Ⅵγn e, and v enys o n ebake n e
M o rte 31 4 Ne n o m ore s cho u n efo r ethe sw ape oftbeir e s cha rpe su erd des
M o rte 3 5 99- 6 0 0
Andtha n ebe s cho upe hy m e to chip pe, and s cho w n n es n olen gere,
S血 e rys wi血 a cba rpe w ynde o u er the s cbyre w aters;
M orte 8 50 T hathe n e ha s clenly dystroyede alle the kn a u ecbildyre
M o rte 2 30 7 Tw a s e n ato u r sther co m e, an d c ertayn e knyghttez
T he n e xt e x ample m ayillu strate an ab baty pe, if
`im pers on al
'
m eis c o unted
as anal 1iterating ele m e nt.
(5 4) Morte 3 23 0 Me tho ughte I w a sin a w ode wi lled m yn e on e
The sp - al literatio n c o ntin u e sin fourl ine s, a sin
(55) Mo rte 20 60- 3
A - bo wn ethe spayr e a sp an n e, e m a nge the s chortte ryb bys,
m at the sple nt andthe sple en e o nthe sperele ngez!
T he blode spre nte owtte and spr ede a sthe ho r s espryn gez,
An d he spro ulez f d le spakely, bot speke she n o m ore!
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6. Con clusion
A lliteration s ee m s regular typical ly at the begin ning andthe e nd of O ld
English m ajor po em s･ Ex ception sto the Ge m anic rules of al 1iteratio nisfo und
spor adical ly, e spe ci al ly when a ne w s enten c estartsfr o mthe off_ v erse . A 皿iト
eration as the fr am ew ork of Old English po em s s e em s to be w eaken edto an orn a _
m ental devic e at thefollowing points. (1) F un ction words al 1iterate , espe -
cial 1y po stpo s ed prepo sitions, the dativ e ofthe perso nalpron ou nsin
`im pe ト
s onal
'
c on stru ctio n s, de m on strative pro n o un sin su ch for m ulaic e xpr es sio ns as
on b記 打ユ daege and ge ondbe s wo mld. So m efe atur es beco m e un marked when prepo si-
tion s are nolonger po stpo s ed and de m on str ativ e pro n oun s are m orphologicany
lev elled o ut, wi dethe dative ofpers onalpron ou nsin
`
im pers on al
'
c on st ru c-
tion s re main s m arked up to the end ofthe m edievalperiod. In M id dle En glish,
1o an w ords and tho s en ativ e w ords which n ewly be c om e allite ratin g elem e nts,
e spe ci al ly verbs inthefinitefor m s, ar e made u s e of in the po em s ofthe
A 皿iterativ e Reviv al (2) Half- lin e al 1ite ratio n slike aa b b, a ax x
and x x b bgradual lyin crea sein the nu m ber ofo ccur r e n c es . T hisdo e sn ot
m e anthat the hal ト1in eis kept a s arhyt血1ical and stylistic u nitbutindicates
that thefirst stre s s ed syllable ofthe off- v ers e n olonger operate s a sthe
ba sis ofthe alliteration ofthe wholelin e. m e forc ethatbindsthe on - v ers e
withthe off- v ers eby allite r atio n, ther efo r e, c om es to be w e aken ed. (3) Speト
ling v a riants, w hich w ere produ c ed by theflu x of lo an wo rds and by the dia -
1e ctal v arietyin mo rpbolo由c al fo m s, togethe rwit血tbe change ofthe sc ribal
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tradition fto m Anglo - Sax on to Anglo - N or m an , m akes al 1iteration , n ot an e ssential
fr am ew ork, but o n e ofthe de vices of v ersification . W ord pairs withthe s am e
pre丘Ⅹed ele m e nts, rhy min g pairs, the repetition ofthe sa m eco n stru ction , like
prepo sitionalphrases, with an alte ration of on ele xical ele m e nt, etc. c om e to
s er ve a spo etic devices, w hich devalues alliter ation into a m er or na m e nt. (4)
In M iddle English itis n otic e able to s e ethat the alliteratio n ofthe sa m e
initialc ons o n an t ap pea rs ov er several lin es or the m ultiple alliteration are
in s u c es sio n of m a nylin e s.
2 0 T bisis adevic e alte r nativ e to va riation , w bicb
w a s alin e - bindin gte chniqu ein Old English but n e arly disap pe ared after the
tra n sitio n alperiod. A lliteration , v a riation , a nd po eticfo rm ula sare the
e s s e n c ein O ldEnglish al 1iterativ e po e m s. T helo s s ofv ariation andthe dis -
figure m e nt offor m ula s
2 1
m u sthav e be e nm ade up by otherlin e - bindin gdevic e s
like a s erie s of m ultiple allite r ation, pairs a nd repetitions･
- 4 0 -
Note s
1 T he ab breviatedtitle s are ba sed on Bru c eM itchell, Christopher Balland
Angu s C am eron ,
`
S hort titles ofOld Englishtexts
,
, Anglo - Sax on En gland 4
(1 975), 20 7- 221and A SE 8(19 79), 3 31- 3 3 3･ Edition sl u s ear e : G. P. F hpp
and E･ Ⅴ ･ K･ Dob bie (eds･), The An glo - Sa xon Poetic Re co rds, I- ⅤⅠ(London :
Ro utledge and Keg an Paul, Ne w York: Col umbia University Pre s s, 1 9 3 1- 53),I. L.
Rosie r(ed.),
E
In stru ctio nsfor C hristian s
' Angll
'
a 82:4 - 2 2 and8 4:74, W ilhelm
Bra un e(hg･), jutho ch de utsche sLes ebu ch, 15AufL･ (Ttib inge n :M ax N ie m eyer,
1 96 9)･ and Han sKuhn (hg･), E dda, 2 B de, 5 Aufl. (H eidelberg: Carl W inter,
19 8 3).
2 T his c anbe de s cribed as b a/a b, sin ce thefirst str es s ed syllable ofthe
o庁 - v e rs eisthe ba sis ofthe alliteration ofthe wholelin e. As on e ofthe
c a u s e s ofthe de clin e ofthe origin al al 1iterative patte rn slies, I believ e,
in thein cr ea sin g u n ce rtainty ofthe afore s aidprin ciple, I u s ea b/b ato
sho w the tra n svers eal 1ite ration s oa sto tre at e very allite rating syllable
equal in signi丘c an c e.
3 N o u nprefix es m ay bear alliteratio n. Ym b h町IT斤
`
rotation
･
ha sa vo w el
al literation : e･ g･ R id 4 0 7ba hebl
'
s ne 57m b h叩 打た aez･est sette. Cf. 57m b hw eoTfan
`
to tu r n ro und
'
: e ･ g･ Met4 4 hefon 5 m b hw ea lfest, a nd 5urh 31
･
n e hal1
･
ge m l
･
ht,
4 C f･ Be o4 26 5ing tm
'
∂h7TSe . Zcbe n u6a, w her ebe may al 1iterate. Als ocf.
Be o657 桝 & - De na baton be n u 8a, w here beis aprepo sitional t)bje ct. In
both c a s e s, 5a should alliterate, ifn otAe.
5 po s s e s sive pro n o u n shav efar m ore chan ce s of alliter ation than pers on al
pro n ou ns･ In Ju1 6 99- 7 00m l
'
n is hilighted by al 1ite ration , be c a u s eitis
s eparated fro m the no un s aw tLl, which it m odifies,in thefollowinglin e: m l
'
cle
m od7ufan . Ml
'
n s ceal of l
'
c e/S at ml o n sl
'
∂血t. In P ps7 7.3 2the on _ v e rs eha s
ure and u sas alliteratin g ele m ents: a nd ure 血 deTaS U S 缶r OT Sae9don .
6 cf. βe (フ4 26and 6 5 7in 血 . 4
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7 C f. Re s47in exa mple (4).
8 In Ju1 8 6beode n m記 r abe to ge w ealde, befu nction s a sthe po sseJssive
dativ e a nd have m ore･ chan ce to alliterate than othe rprepo sition al obje cts.
9 Se ethe study ofthe pres e nt w riter, Verbs of Motion l
'
n M edieval Engll
'
sh
(Ca mbridge: D . S. Bre w er, 2 00 2), p p. 8 - 1 0.
1 0 Cf. Pps130.52 of 8ys sl
'
m n u aw a to w oz･ul de.
ll Cf. GロthB 1 256 be o血 e s如フ m Cy m e O5bl
'
s n edaeg.
1 2 T he re is a n exa m ple in the Pa n
'
s Ps alteL･ , W here c onju n ction ne
E
n or
'
might
be c o n sidered al 1iterating: P Ps8 0.9 2 n e byegod on be nl
'
w e ge m eted.
1 3 Se eRo s a m u nd A lle n,
" `N v s el
'
5 m l
'
d loft- s o nge
'
: a r e - ap prais al of La w m an
'
s
v ers eform ” in R. Alle n, L. Perry andI. Roberts(eds.), エa3a m On . Contexts,
L m gぴage, a nd Zn te TPr etatl
'
on (King's College London, 2 002), p p. 251 - 282, e sp.
p . 2 51.
1 4 T he editio nI u s eis Frede ric M ad den (ed.), La3a m On S BTUt, OT C hTOn l
'
cle of
B n
'
tain, 3 vols. (1 84 7; rpt. N e w Y ork: A MS, 19 70). For ab breviatio n s, C sta nds
for Cotto n M S Caligula A. ix a nd 0 Cotton MS Otho C. xiii.
1 5 Fro m thetra n sitio nalpe riod o nw ardsI o mit/(which indic ate sthe bo rde r
of bal ト1in e s), s o a sto sho w that the rhythmic alty pe s of bal ト1in e sn olon ger
c o nfo r mto tho s ein the O ld English pe riod.
1 6 T he distin ctio nbetw e e n n o u n s a nd v e rbs se e m sto be kept u nder c ontrol of
the regulatio n s ofallite r atio n. Co m pare ofe Th51gd
`
pride
'
(and
L
pr oud
'
in an
adje ctivalu s e) and oferhogz
'
a n
'
to despis e
' in thefollowingin st an c e s･
Sat5 0 fo r oferhy gdu m aefte n e w en e
Be o2 3 4 5 0 fe rhogode 8a hringa fe ngel
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1 7 A po s sible mis - al literation of Latin lo an words, in whichtheinitiala - is
m et an alysed a sa prefix a ndthe n e xt cons on antbe ars al 1iter ation , isfou nd in:
An d 1 6 51btlrh apo stolhadPlatan ne mn ed･ T his e x am pleis r eported by Ya su aki
Fujiw arain his pape r,
` `M etrical Stru cture ofOld Ger manic Po etry
, ,
, r ead in the
sy m po siu 皿 entitled
``
A lliterativ e Poetry Rec on sider ed
”
at the an nual m eeting of
the Jap an So cietyfor M edieval EnglishStuides(De c e mber 20 02). I m ay ad dtw o
m ore: Fate s1 4 PetT uS Ond Pa ulu s･ Zs s eap ostolhad and Hel1 46 Esa l
･
as on d
Sa cha n
'
a s･ Native w ords s e em to be fre efrom s u ch m et analysis: e. g. agan
`
to
po s s es s
' in P ho en 55 9忍丹er aE!n
'
ste agan mote.
1 8 E dit o n sI us e arelsra el Gollanc z(ed･), Sl
･
T Ga w a l
･
n an dthe GT ee n ぬ I
･
ght,
E E T S, o ･ s･ 210(Londo n: oxford Univ e rsity Pre s s, 1 94 0), 拙 chard Mor ris(ed.),
Early En gll
'
sh A ll
'
te Tativ e Po e m s, E E T S, o. s. 1(186 9; rpt. London :0Ⅹford Uni-
v e rsity Pre s s, 1 93 4) and Edm und Bro ck(ed.), M orte Arthu Te, E E T S, o .s . 8(1 871;
rpt･ Lo ndo n: oxford Univ ersity Pre s s, 1 9 61).
1 9 cl 1 2 07alaro m
E
alar m ' , an 01d French lo an w ord, co uld betake n a sa pre -
fijEed n o un with 1- alliteration , and 12 10m ay als obe rega rded a s an a ab b
ty pe with 〟- a nd c ト alliterations.
20 orchard(1 9 95)exe m plifie sthis u se of al 1iteration in Old English rhyth mi-
c alpr os e･ A lliteration s u s ed in pro s e ar e, I sho uldr ather s ay, c om pletely
or na m e ntal fro m the start.
2 1 T helength ofthe M id dle En glish lon glin e sho uldn ec es sa rily alter the old
for m ulaicfe atu r e. Se ethein ve stigation ofthe pre s e nt w rite r, tbdugb rather
ar chaic: ``For mula s and Syste m sin SI
L
T Ga wal
'
n an dthe Gre en 血 ight
”
, Bu nke n
Ron shu 2:1 7- 5 7.
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Ap pendix : Statistical E vi den c e
Table s show the v a rio u sal 1iterativ e patte r nsin O ld English m ajor po e m s,
La3a m On
'
s Br ut(C al igula and Otho), the Ga w ain - gr oup and A 11
'
te T at)
'
v e M atte
Arthu T e, and, for the s ake of co m pariso n, Old Sa xo n Gen esl
'
s and Heh
'
a nd, O ld
H ighGer m an Hl
'
1debFandsll
'
ed and Muspl
'
111
'
, and fo ur Old Nor se poe ms(VGJo spa,
Atla mal, Sl
'
guT5a rqt7Z
'
5a and Atlaqt7Z
'
5a). Ex ceptio nalpatte rns are not s olarge
in n um be rexc ept Metn
'
cal Cha m s and Maxim sI, aslon g a s w e take cro s s ed
aniteration andtr an sv erse al 1iteration into accou nt a sregular on e s. Fr o m
La3 am On On wards the hal f- lin e bou nda ry(/)is n ot specified, owingto the
st ructural and rhyth micalchan ge ofthe h al f- lin e. In Ga w (b &w), i, e . bob and
whe占1 in Ga w a血 and Pe aL1, a me an sthat the ele m ent alliterate s and rhy m es
at the s am e tim e. Ga w(long) m e ans thelon glin e sin Ga w ain , and StETk is St
Erken waJ d. N o al 1it. m e an sthat thel ine ha s n o alliter ation and defe ct, that
thel ineisto o short or pa rtlyillegible.
Po em
line s
a a/ax
ax/ax
x a/ax
a a a/ax
ax/a a
ab/ab
ab/ba
a ab/ab
a a/b b
a a/Ⅹ Ⅹ
n o allit.
defe ct.
GenB Ge】
61 7 23
3 4 8 8
17 7 11
7 8 2
6
3
1
1
1
2
nA
19
21
48
63
1
66
8
1
1
1
1
8
Ex
5 90
2 90
21 1
7 5
1 0
Da n
7 64
3 5 9
2 2 9
161
1 0
3
2
Sat
72 9
32 7
22 3
1 47
1
6
6
1
5
13
Po e m
line s
a a/ax
ax/ax
x a/ax
ab/ab
ab/ba
a ab/ab
ia ab/ba
l
a a/Ⅹ Ⅹ
n o allit.
defe ct.
And rate s So ul二 Ho mI
1 7 22 1 2 2 1 66 47
8 57 66 6 3 2 9
4 7 6 3 0 52 1 0
3 56 2 5 4 2 6
18 1
7 4
4
1
Dre am El
15 6 132 1
81 57 2
3 4 563
3 8 1 5 4
1 1 9
1 5
1
1
6
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Po em
lin es
aa/ax
ax/ax
xa/ax
a a/aa
a a a/ax
ab/ab
ab/ba
a ab/ab
a a/Ⅹ Ⅹ
n o al 1it.
defect.
C hrist
16 64
776
5 61
2 80
28
15
1
1
2
Guth P bo en
1 3 7 9 6 77
767 436
3 1 6 158
2 5 9 75
28
8
7
1
Ju1
731
34 2
2 52
11 8
l l
6
1
1
Wan
11 5
72
27
9
1
4
2
Sea
1 2 4
6 9
29
2 2
2
1
MaxI
20 4
1 42
3 5
5
1
3
2
2
1 3
育poe m
lin e s
aa/ax
ax/a芸
文 a/ax
a aa/ax
ab/ab
ab/ba
ab b/ba
aa/Ⅹ Ⅹ
n o allit.
defect.
OrW Whale So ulII W ife JDayl
l O2 88 1 2 1 54 1 1 9
5 1 2 9 52 27 66
3 1 3 2 32 1 5 3 0
1 4 21 2 8 5 18
4 3
1 2
1
4
2
1
1
1
1 2
5 2
Res H el
l 1 8 1 3 7
7 5 4 9
2 4 2 6
14 4 6
1
1 1
6
2
2 1
l
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Po em Htl Sb Rid
lin es 5 3 1 323
aa/a x 1 8 5 5 8
ax/a x 17 39 8
Ⅹ a/ax 14 2 12
aa a/a x
a a/a a
ax/aa
ax/Ⅹ a
芸 文 a/a a
a a/Ⅹa
x a/Ⅹa
ab/ab
ab /ba
aa/b b
xa/abb
a a/Ⅹ Ⅹ
n o allit.
defe ct.
3 3
ll
1 8
6
86
Be o ∫ud p ps
3 1 82 3 4 95 041
1 61 6 1 67 11 1 8
10 02 1 33 21 12
451 33 1 619
1
7 2
3 2
5
1 0
2
1
1
1
3
2
1
1
■
1
8
1
1
1
;4
8
7
6
3
Met Mald
1 7 5 0 3 25
4 87 1 52
7 50 6 9
4 59 8 6
33
15
8
6
1
Po e m M SoIJDayII ExhortPs5 0 Se a s on s M C ba r m ln strf
1in e s 50 6 30 6 82
a a/ax 287 8 7 1 3
ax/ax l 19 1 42 3 6
;Ⅹa/ax 79 5 2 2 0
≡a a a/a x 1
きaX/aa
…Ⅹa/a a
妻ab/ab
iab/ba
妻a ab/ab
Ⅹ a/らba
a a/bb
a aノⅩ Ⅹ
Ⅹ Ⅹ/b b
n oal 1it.
defe ct.
5
4
1
9
1
8
3
2
2
5
4
1
4
4
157 230
2 2 49
75 1 03
5 4 71
3 3
2 2
23 8 2 6 4章
5 5 47
5 4 1 13
6 9 7 3
2
1
2 1 9
5 5
1
3
3 2
2
5
1 0
7
1 3
2
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Po e m
lin e s
a a a a
a a a
a a
事
abab
ab ba
a abb
a aコこⅩ
Ⅹ Ⅹb ち
abcabc
ababcc
aab bc c
ab bab b
no allit.
n O CO r re S.
defe ct.
1 85 8 86 1
72 1 7 4 2 72
5 4 8 2 47
41 3 1 8 5
3 09 1 89
833 71 6
6 74 575
1 0 5
1
1
1
40 5 9 40 5 7
4 9 2 7 99
36 21 6 8
La3(C) La3(0)
.
!
1 61 21 1 61 21i
l…三…86
4
1
7i
L
p
:e
e
ご
Gaw
5
'
.
b
5
& w)
1
P
2
e
l=
1
a a a
a a旦
a aa
a垂
a a
abab
1 5 6…
68 21 5
j
2 4 3
129 29 2圭
46 237i
I
16!
ab ba 2
a abb
ab ba cc
bob - allit. 1 2
n oauit. 2 45
18
35
1
2 9 9
事
a ainclude s ax ax , Ⅹa ax, a文 芸 a and x a xa .
Po e m G8W(lon g)
1in e s 2 02 5
a a a a 29 3
a a a 1 57 5
a a 1 1 8
!abab 9
苧ab ba 1 9
a abb 9
Pat Cle an St早rk
531 1 81 2 3 52
7 2 292 60
4 32 1 4 7 2 284
2 4J 3 0 7
4
3 5
9
M o rte
4 34 6
3 29
3 28 3
59 7
3 6
47
28
n o allit. 2 1 26
Po em O S Gen IIelia nd
lin e s 3 37 5 983
a a/ax 2 21 3 7 94
a x/ax 66 1 395
Ⅹ a/ax 39 65 5
ab/ab 7 7 6
ab/ba 2 60
aa/Ⅹ Ⅹ 2
n o allit. 1
defe ct. 1 1
打ild Mu s
6 8 10 3
2 4 2 2
1 9 35
11 3 4
6 4
3
2
6 5
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Poe ms
lin e s
aa a
a a
abab
ab ba
a aX X
abc abc
n o anit.
defe ct.
VQlo sp畠
26 5
1 32
1 1 4
1 1
7
Atl am ま1
3 8 3
26 3
94
1 3
1 0
Sigur8a rqvi 8a
28 5
6 8
184
10
1 5
4
1
Atlaqvi 8a
17 6
9 8
5 6
12
7
2
Double alliteration rate s :
H ere Igive do uble al 1iteration rate s a s an other statisticalevi den cein
o rder to s e ewもatperc entage should be c on sidered n or m ala nd which po em w
･
ould
sho w such per centage. Statistic sby H utche s on (1 9 95:2 71)differin afe w poe ms.
Ge nA
Ge nB
Ex
Da n
Sat
And
才ate s
Dre a m
EI
C hrist
Guth
P bo en
Jul
Wa n
Se a
Vain
W id
MaxI
OrW
Riln
De o r
3 5.4%
5 6.4 %
49.2%
47.0 %
4 4.9%
4 9.8%
54.1 %
5 1.9 %
4 3.3 %
4 6.6 %
5 5.6 %
64.4%
46.8 %
6 3.5%
5 5.6 %
63.1%
42.0 %
7 0.1 %
5 0.0 %
9 7.7 %
31.0 %
W ife
JDayュ
Re s
H ell
Hu sb
Rid
Be o
∫ud
P ps
M
M
F
M
B
D
M
M
M
∫
e
Fr]
E土
t
”ajd I
in
Ⅶald
r u n
)tu
A Run e
A SoI
hen
DayII
T Ps
丈tPs
5 0.0 %
5 5.5 %
63.6 %
3 6.5 %
34.0%
4 2.3%
5 0.8 %
4 8.1 %
22.2 %
2 7.8 %
68.2 %
3 5.4%
46.8 %
5 6.2%
6 6.7%
7 3.4%
56.9 %
41.6 %
2 8.4 %
2 7.7 %
14.0 %
Se a s ons
M C har m
ln str
Laョ(C)
La3(0)
Ga w ain
Pe arl
Patie nc e
Cle a m es s
StErk
Morte
O S Ge n
H eliand
H ュld
Mu s
VQI
Atla m畠1
Sig
Atlaqv
2 1.3%
2 3.1%
1 7.8 %
12.2 %
5.6 %
7 6.6 %
25.9 %
94.9%
97.4 %
97.7 %
83.1 %
65.6 %
6 3.4%
35.3 %
2 1.4%
4 9.8%
6 8.7 %
24.0 %
5 5.7 %
5 0% to 6 5 %m ay be a c c epted a s n or m al. GenB sho w s the rate n e arer to O S Gen th an
Ge皿A;poe m s with other orn am ental devic e s a sw ella sal1iteration like 足由】 and
M Run e sho w higher rate s. P Ps, M et, FzPs and Ps50are al 1 iplow pe r c e ntages.
In La5(0), the perce ntageisfarlo w er tha nLa3(C)o wingto thefa ct thatit
la cksin thelin es which c o re spondto Laョ(C). In the c ase ofthe A llite rativ e
Revival, po e ms only with lo nglin e s show bigber rate s of do uble(or m u比iple)
alliteratio nth an the po e m swith end - rhy m e o rbob a nd w he el.
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